






ZCA 101 - Fizik I (Mekanik)
Masa : [3jam]
Sila pastikan bahawa k€rtas peeerifsaan ini mengan&mgi EhdPAT muka surat yang
bercetak scb€lum anda memulakan pepcriksaan ini.
Jawab kesomua ENAIvI soalan. Kesernuanya wajib dijawab di dalam Batnsa lvtalaysia.
D suatu tempat Vang lapang; seomng penrmtut fizik melukis sistern
koordinat xy. Dari titik asal, dia b€rjdsn 14.0 m pada sudut 30o lawan
jam dari pakri x positif. Kemudian ia beralih dan b€rjalan 18.0 m pada
sudut 60o di bawatr suatu garisan yang sclari dengan paksi x positif.
Tentukan ntagnihd dan arah pergerakan yang berikutnya, sckiranya
perg€nakan be6ih dari titik asal menjadi 16.0 m pada sudut 50.0" di









carikan nilai-nilai sltalar /, m dan n apabila z i. * mi+ ttd = i .
(so/10o)
Tcrdapat satu titik di antara bumi dan hdan di mana sua$ roket akfrl
merrgdard tadkan kegravitian yang sama dari kcdua-duanya. Scjauh







Nenrtom, tanpa mengetahui nilai berangka p€malar kegravitian G, boleh
mengira nisbah jisim mataluri dan jisim fiiorfirnr planet dcttgsn
syarat planet itu mcmprnyai bulan-
(i) Twfnkkanuntukorbityangmembulat,
lvI" = jisim matalrari
N,fn = jisim planet
& : jarah antara planet dan matahari
R.o = jarak antara bulan dan planet
T.: kala bulan mengelilfurgi planet
T, : kala planet mengelilingi matatrari.
(ii) Jika planct itu bumi kit4 & = 1.5O x 10E knuR.: 3.85 x 105 knu
T^ = 27.3 bui




Sebuatr motor berjisim 60 kg dtdrrk di atas empat blok silindcr getah.
Setiap $ilinder gctah berkctinggian 3 cm dan luas keratm rentasnya ialah
15 om'z. Modulus ricih getatr itu ialah 2 Mpa.
(i) Jika suatu daya 300 N, dari tepi dikenakan pada motor, sejauh
manakah ia akan bergerak kc tcpi.
(ii) Kirakan juga frekuensi motor itu. (Abaikan jisim blok getatr.)
(50/100)
Suahr kapal ditunda dffrgan kab€l kcluli. Jika seretan kapal ialalt
5 x ld N dan terikan puh:rs kabel ialah 0.025, kirakan diameter kabel
yang paling lalrus yang boleh dibena*an unh* menunda. (Modulus
Young rurtuk keluli = 200 x td fa.;
(50/roo)
M, fno'l'(t )'










D musim perayaan baru-banr ini
(a) Sebuah kereta berkel4iuan l0 nmo sebatang pokok.
Penumpang yang tidak m€,makai ali pinggang kelc'dar, mengheirtant
kaca depan dcngan kepalanya dan berhenti 0.002 s kemlrdian. Keluasan
pen€muan di antara kcpala dan kaca ialah 6 x 10{ mt dan jisim kepala
ialah 5 kg.
(i) Kirakan daya puata dan daya purata per'tmit keluasan yang
mengena kepala.
Peirumpang scb€rat 70 kg yang memakai tali phggang keledar b€rgcrak
E€maffi pclanggaran dan berlrenti 0.2 s kemudian. Keluasm tali
pinggang-kclea"ty*g menyeirurh Uaannya ialah 0.l m2.
(ii) Kirakan daya purata dan daya purata per tmit koluasan.
(50/100)
Di lokasi lain pulq sebuah kereta gebcrat 1000 kg bcrkolajuan 120 ksj
melanggar sebuah kcrcta berjisim 2000 kg yang bc*elajuan l0O ksj
pada arah berlawanan.
Setelah bertanggtr, kereta l00o kg bcrgerak 9oo dari aratr asalnya pada
keQiuan 75 ksj. Kirskan halaju kereta 2000 kg p{a selepas
pelanggaran. (Sebutkan halaju pada paksi x dan y sahaja.)
(50/100)
Kirakan halaju sudu! halaju &n peoutan suanr jasad yang sedang
b€ilehat atas tanah di khatulistiwa.
Abaikan perg€rakan bumi me'ngcfilingi matatrari dan pergerakan
matatrari mclalui angkasa lepas. Itbd: 6.37 x 106 m.
(50/100)
Sekcping ksrtas dilumat datr berbcntuk bola kecil dibaling ke bakul
sampah yang berscntuhan dengn dinding.
Bola kertas dibaliry dari ketinggian 1.25 m pada sudut 10.0o ko bawah
dsngan kelajuan 2,0 ms'r. Bakul adalah setinggi 30.0 ctn dan
berdiamct€r 25.0 cm. Titik tcngahnya berada sejarak 75 cm dafi titik











Soorang saintb ingin ketahui samada s€kcnrl plumbum mcnpunyai
rongga di dalamnya. Di udara, phunbum inr sebcrat 55:4 N dan apabila
ditenggelam di dalarn ar, berat ternampakfiya ialah 4S-0 N.
Tcrdapatkatr rongga di dalam kctul phunbum ini? Jilta,adq tenh*an
isipadu rongga ini. ,(ppl*hn = 11.4 x ld kgn'). (50/100)
Junrtera tentcra tolah menghsrnpar jambatan terapong semontara 3 m
lebar di atas sungai yang sclebar 50 m. Apabila 12 tak yang sama berat
meirycberangi secara scnentalq janrbatan tenggelam sekadar 0.3 m.
Kirakan berat satl trak.
(50/r00)
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